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Commencement Exercises 
The University of Notre Dame 
Notre Dame, Indiana 
**** 
The Graduate School 
The College of Arts and Letters 
The College of Science 
The College of Engineering 
The College of Law 
The College of Commerce 
In The University Drill Hall 
At 3:00 p. rn. (Central Daylight Time) 
June 1, 1947 

Program 
Grand Processional March. by the University Band 
The Conferring of Degrees. 
by Rev. John J. Cavanaugh. C.S .. C.. 
President of the University 
Commencement Address. 
by General George Churchill Kenney. U.S.A .• 
of Washington. D. C. 
The Blessing. by. the Most Rev. Lawrence Leo Graner. C.S.C.. 
Bishop of Dacca. India 
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DEGREES CONFERRED 
The University of Notre Dame announces the conferring of: 
The Degree of Doctor of Laws, honoris causa, on: 
Mother M. Rose Elizabeth, c.s.c., of Holy Cross, Indiana 
Most Rev. Lawrence Leo Graner, c.s.c., of Dacca, India 
Right Rev. \Villiam L. Newton, of Elyria, Ohio 
Rev. Hugh O'Donnell, c.s.c., of Notre Dame, Indiana 
General George Churchill Kenney, u.s.A., of Washington, D.C. 
Mr. Ignatius Aloysius O'Shaughnessy, of St. Paul, Minnesota 
IN THE GRADUATE SCHOOL 
The University of Notre Dame confers the following 
degrees in course: 
The Degree of Doctor of Philosophy on: 
Luis Valladares Beltranena, Guatemala 
B.S.S., National University, Guatemaln, 1939: Licencinte, Faculty of 
Law, ibid., 1944. Major subject: Political Science. D:ssertation: 
Attempts to Form a Union of Central America. 
Rev. Ferdinand Louis Brown, of the Congregation of Holy 
Cross, Notre Dame, Indiami. 
A.B., University of Notre Dame, 1938: M.S., ibid., 1945. Major sub-
ject: Mathematics. Dissert.."ltion: Remarks Concerning Tri-Operational 
Algebra. 
Rev. Henry Felix DeBaggis, of the Congregation of Holy 
Cross, Notre Dame, Indiana 
B.S., Holy Cross College, 'Vorcestcr, 1937: M.S., University of Notre 
Dame, 1946. Major subject: Mathematics. Dissertation : Hyperb:Jlic 
Gcometzy. 
Rev. Cletus Francis Dirksen, of the Society of the Precious 
Blood, Collegeville, Indiana 
Ordination, St. Joseph's College, 1932: M.A., Catholic University of 
America, 1941. Major subject: Politic:~} Science. Dissertation: A 
Critical Analysis of Richard Hooker's Theory of the Relation of 
Church and State. 
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Sister M. Francis Borgia Stauder, of the School Sisters of 
Notre Dame, St. Louis, Missouri 
A.B., St. Louis University, 1937: M.S., University of Notre Dame, 
1943. Major subject: Mathematics. Dissertation : Studies on Projec-
tive Generalizations of Metric Geometry. 
Paul Scott Stokely, Cambridge, Ohio 
A.B., Muskingum College, 1938: M.S., University of Notre Dame, 
1943. Major subject: Zoology. Dissertation: A Study of Limblessness 
and Correlated Changes in the Parts of the Pectoral and Pelvic 
Girdles in a Comparative Morphological Series of Lizards. 
Sister M. Petronia Van Straten, of the School Sisters of 
Notre Dame, Milwaukee, Wisconsin 
B.A., Mount Mary College, 1944. Major subject: Mathematics. Dis-
sertation: The Topology of the Configurations of Desargues and 
Pappus. 
Paul Edward 'Vack, Council Bluffs, Iowa 
A.B., Creighton University, 1941: M.S., University of Notre Dame, 
1942. Major subject: Physics. Dissertation: Electrical Conductivity of 
GR-S and Natural Rubber Stocks compounded with Shawinigan and 
R-40 Blacks. 
The Degree of l~iaster of A1·ts on: 
Redmond Joseph Allman, Wollaston, Massachusetts 
B.B.A., Boston University, 1940. Major subject: Economics. Dis-
sertation: New England-A Study in Rel!ional Economic Cooperation. 
Sister Celine Babitz, of the Sisters of the Resurrection, 
Chicago, Illinois 
Ph.B., DePaul University, 1938. Major subject: English. Disserta-
tion: Catholic Influence on Longfellow's Poems. 
Robert Joseph Connolly, Harbor Grace, Newfoundland 
' A.B., University of Notre Dame, 1940. Major osubject: Education. 
Dissertation: History and Present Status of Education in New-
foundland .. 
Thomas James Fitzpatrick, Naugatuck, Connecticut 
B.S. in Bus. Adm., Providence College, 1940. Major subject: Eco-
nomics. Dissertation: The Collective Agreement in the New York 
Dress Industry. 
John Joseph Glanville, Buffalo, New York 
A.B., St. John's University (Minnesota), 1943. Major subject: Phil-
osophy. Dissertation: On the Demonstrability of Perishable Truths. 
Rev. Florian Michael H udac, of the Order of St. Benedict, 
Cleveland, Ohio 
A.B., St. Benedict's College, 1939. Major subject: Latin. Disserta-
tion: The Worship of Isis· and Osiris among the Romans. 
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Sister M. Antoinette Juneau, of the Religious Sisters of 
Mercy, Grand Rapids, Michigan 
A.B., Western State Teachers College, 1933. Major subject: English. 
Dissertation: Thackeray and Mid-Victorian Morals. 
Wilbur Joseph Puhr, Sheboygan, Wisconsin 
A.B., University of Notre Dame, 1946. Major subject: History. Dis-
sertation: Pope Gregory VII's Conception of Papal Power in the 
Investiture Struggle. 
The Deg1·ee of Master of Science on: 
Joseph Francis Ackerman, Newport, Kentucky 
B.S., Xavier University, 1942. Major subject: Chemistry. Disserta-
tion: Studies on Kojic Acid and Its Derivatives. 
Verne Eugene Dietrich, Bremen, Indiana 
B.S., Purdue University, 1940. Major ·subject: Mathematics. Dis-
sertation: Remarks on the Statistical Metric. 
George Thomas Gmitter, Yonkers, New York 
B.S., Manhattan College, 1942. Major subject: Chemistry. Disserta-
tion: Some Studies of Methylphenylethynyl Carbinol. 
Jerome J oesph Groebner, N e'v Ulm, Minnesota 
B.S., University of Notre Dame, 1943. Major subject: Chemistry. 
Dissertation: Azeotropes of Alkylacetylenes with Ethyl Alcohol. 
Carl Alden Julien, Portland, Oregon 
B.S., University of Washington, 1945. Major subject: Metallurgy. 
Dissertation: Isothermal Transformations of Austenite in Five-
percent Nickel Steels. 
James Otis Knobloch, Thibodaux, Louisiana 
B.S., Louisiana State Univer.sity, 1941. Major subject: Chemistry. 
Dissertation: The Reduction of 2,5-Dimethyl-3-hexyn-2,5,dicl. 
Paul Edwin Marlatt, Corning, Iowa 
B.S., Creighton University, 1943. Major subject: Chemistry. Disser-
tation: Studies on the Skraup Reaction. 
Oliver Biggs McClaran, Louisville, Kentucky 
B.S. in Chern. Engr., University of Te.-.:as, 1940. Major subject: 
Chemistry. Dissertation: Azeotropic Distillation and Evaporation of 
Alcohol-Water Mixtures. 
Charles Francis Raley, Jr., Wilmington, Delaware 
B.S., University of Notre Dame, 1943. Major subject: Chemistry. 
Dissertation: The Reaction of t-Butylmagnesium Chloride with Ethyl 
Oxalate. 
Sister Eleanor Marie Salm, of the Sisters of Charity, Lima, 
Ohio 
A.B., Mt. St. Joseph-on-the-Ohio, 1935. Major subject: Chemistry. 
Dissertation: Studies on the Derivatives of Low Molecular Weight 
Aliphatic Amines. 
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George Xavier Saltarelli, Buffalo, New York 
A.B., Canisius College, 1943. Major subject: Mathematics. Disserta-
tion: On a. Functional Equation in Tri-Operational Algebra. 
John Patrick Sheehan, Chicago, Illinois 
B.S., University of Kentucky, 1943. Major subject: Metallurgy. Dis-
sertation: Sub-critical Transformations in Ten-percent Nickel Steels. 
Francis Joseph Shortsleeve, Elmira, New York 
B.S., University of Notre Dame, 1943. Major subject: Metallurgy. 
Dissertation: The Transformation and Flaking Characteristics of 
Modified S.A.E. 4340 Steel. 
John Lawrence Tokich, Butte, Montana 
B.S. Met. En gr., Montana. School of Mines, 1943. Major subject: 
Metallurgy. Dissertation: An X-Ray and Thermal Study of the 
Transformation of Cobalt. 
Joseph Gregory Walsh, Tucson, Arizona 
B.S., University of Notre Dame, 1943. Major subject: Chemistry. 
Dissertation: Synthesis from Chloral Hydrate and Alkylbenzenes. 
Sister Catherine Therese \Vellman, of the Sisters of Charity, 
Mount St. Joseph, Ohio 
A.B., Mount St. Joseph-on-the-Ohio, 1939. Major !Subject: Chemistry. 
Dissertation: The Detection and Analysis of Normal and Secondary 
Alkylbenzene Mixtures. 
The Degree of l't!aster of Science in Education on: 
James Earl Curran, South Bend, Indiana 
B.S. in P.E., University of Notre Dame, 1940. Major subject: Edu-
cation. 
Sister M. Clement Damge, of the Religious Sisters of Mercy, 
Independence, Iowa 
A.B., Loras College, 1936. Major subject: Education. 
Sister M. Irma Gamache, of the Order of St. Dominic, Grand 
Rapids, Michigan 
A.B., Central State Teachers College, 1930. Major subject: French. 
Thomas Francis Golden, Butte, Montana 
A.B., University of Notre Dame, 1931. Major subject: Education. 
Russell William Jensen, Austin, Texas 
B.S., Texas College of Arts and Industries, 1942. Major subject: 
Education. 
Sister Rose Denise Kelly, of the Sisters of Loretto, Mobile, 
Alabama 
A.B., Creighton University, 1933. Major subject: Latin. 
Leo James Maloney, Honeoye Falls, New York 
A.B., St. Bernard's Seminary and College, Rochester, N. Y., 1938. 
Major subject: English. 
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Sister Marion Monroe, of the Order of St. Dominic, Adrian, 
Michigan 
A.B., Siena Heights College, 1939. Major subject: History. 
Edward John Power, Newburgh, New York 
A.B., St. John's University, HJ~2. Major subject: Education. 
Sister Mary ·Consuela Scanlon, of the Religious Sisters of 
Mercy, Independence, Iowa 
B.S., Our Lady of Cincinnati, 1938. Major subject: Education. 
Fernando Vargas Serpa, Lima, Peru, South America 
B.A., Instituto Pedagogico Nacional, Peru, South America, 1944. 
Major subject: Education. 
\Villiam Randall Swyers, Elkhart, Indiana 
B.Mus.Ed., Murray State Teachers College, Kentucky, 1942. Major 
subject: Education. 
The Degree of Master of Science in 
Mechanical Enginee'ring on: 
Melvin \Vilbur Gelber, Hackensack, New Jersey 
B.S. in 1\f.E., University of Notre Dame, 1944. 1\Iajor subject: Me-
chanical Engineering. Dissertation: Experimental Analysis of a Paper 
Collating Machine for Assembling 8% x 11 inch Booklets. 
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IN THE COLLEGE OF ARTS AND LETTERS 
The DegTee of Bachelor of A'rts on: 
Abdallah Samuel Adelo,* Pecos, New Mexico 
John Joseph Agnone, Youngstown, Ohio 
Thomas Oakley Barrosse,** New Orleans, Louisiana 
Brother Thomas More Beere, C.S.C.,* 0 Racine, 'Wisconsin 
. Jerome Vincent Blatz,u Minneapolis, Minnesota 
Daniel Joseph Boyle,o Peabody, Massachusetts 
Brother Paul of the Cross Bo:ek, C.S.C.,0 Salem, Massachusetts 
Francis Aloysius Brady, Hewlitt, Ne\v York 
George Henry Breene,* Taunton, Massachusetts 
Robert William Burns, South Dorset, Vermont 
Joseph Francis Cannon,o Oakland, California 
James Thomas Carlin,* Trenton, New Jersey 
David Joseph Champion, Cleveland Heights, Ohio 
Edward Thomas Chute, Greenwich, Connecticut 
James Albert Clemens,* Bronx, New York 
Joseph Aloysius Conerty,* Crystal Lake, Illinois 
Kelly Francis Cook,* Lexington, Kentucky 
William Joseph Crotty, Biwabik, Minnesota 
Michael John Cutt, Tonawanda, New York 
James Aloysius Dacey,0 * St. Louis, Missouri 
Henry Arnie Delacenserie, Green Bay, \Visconsin 
Brother Ivan Dolan, C.S.C.,* 'Waterloo, Iowa 
David Lawrence Dolan,** Detroit, Michigan 
John Patrick Dolan,* 0 ·waterloo, Iowa 
Reynold James Domenicali, Chicago, Illinois 
Leo Simon Donati, St. Louis, Missouri 
James Joseph Donlan, River Forest, Illinois 
Garland Francis Dowling, • Balboa, Canal Zone 
Daniel Downey,00 West Palm Beach, Florida 
John Albert Driscoll,* Detroit, Michigan 
Thomas Leo Duffy, Sharon, Pennsylvania 
Bertram James Dully,* Hartford, Connecticut 
Thomas Francis Eagan,* Torrington, Connecticut 
Anthony Francis Earley, Forest Hills, New York 
Joseph Octave Emond, Indianapolis, Indiana 
Hewlett Thomas Fagan, Bath~ New York 
Henry Vincent Feeney, Bellaire, L. I., New York 
Joseph Hubert Fey, McKeesport, Pennsylvania 
Joseph Paul Fisher,u Coraopolis, Pennsylvania 
Brother Rcnatus Foldenauer, C.S.C.,* Michigan City, Indiana 
John Schroeder Forster, Milwaukee, Wisconsin 
Cornelius Arthur "Fowler,0 Sleepy E-.1e, Minnesota 
Raymond Elmer Franklin, Claremont, New Hampshire 
Francis Joyce Gilligan,° Cincinnati, Ohio 
Harry Joseph Gilligan, Cincinnati, Ohio 
John Russell Good,° Fort 'Vayne, Indiana 
James Manley Gower,* Bar Harbor, Maine 
John William Greene, Wheeling, West Virginia 
Dennis Bryan Hartnett, Chicago, Illinois 
*Cum Laude; *01\fagna Cum Laude ; *UMaxima Cum Laude. 
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Arthur Stephen Harvey,* ·washington, D. C. 
William Joseph Hassett, Bronx, New York 
John Francis Heagney, Rochester, New York 
Louis Joseph Horning, Tarentum, Pennsylvania 
John Robert Houghteling, Oak Park, Illinois 
John Vincent Hupf, Pittsburgh, Pennsylvania 
John Hubert Johnston,* Norfolk, Virginia 
Fred Allan Jones Miami, Florida 
Louis Gerard Kel~her, West St. John, N. B. 
John Edward Kelly, Utica, New York 
Robert Joseph Kelly, South Bend, Indiana 
Stanley Adam Kudlacz, Chicago, Illinois 
Robert Bernard Kurtz, Des Moines, Iowa 
Hugh Vincent Lacey, Po~tland, Oregon 
James Edgar Larrick, Harper, Kansas 
Jerome Lawrence Lause,00 Dayton, Ohio 
John Edward Leahy, Chicago, Illinois 
Lawrence Albert LeVasseur,** New Orleans, Louisiana 
Joseph Paul Limont, Pittsfield, Massachusetts 
James William Lloyd, Chicago, lllinois 
Ignacio Eugenio Lozano, San Antonio, Texas 
Philip Maximillian Luppi, Los Angeles, California 
Charles Graham Lyden, Carbondale, Pennsylvania 
William Anthony Madden,* Cincinnati, Ohio 
Albert Francis Manion,* Chicago, Illinois 
Brother Peter Celestine Maranto, C.S.C.,* Marshall, Texas 
Alvin Clarence Marrero,"' Bay St. Louis, Louisiana 
Brother Cyrinus Martin, C. S.C.,"' Hazleton, Pennsylvania 
Elmer Maurice Matthews,.;. South Orange, New Jer.sey 
John Lewis Mayo,* Youngstown, Ohio 
Vernon Dale McArdle,** South Bend, Indiana 
Robert James McBride,* Lancaster, Ohio 
Donnelly Patrick McDonald, Jr., Fort ·wayne, Indiana 
Francis Leo McFarland,.;. Portland, Maine 
William John McGah,** Oak Park, lllinois 
John Joseph McHale,* Detroit, Michigan 
Andrew John McKay, Algonquin, Illinois 
Cleo Edwin Melcher, South Bend, Indiana 
Wilfrid Ambrose Menard,* Bradley, Illinois 
Matthew Miceli,"* Oswego, New York 
John Francis Miles,* South Bend, Indiana 
James Edmund Murphy,** Indianapolis, Indiana 
James Francis Nerad, Berwyn, Illinois 
George Joseph N~sbit, Pittsfield, Massachusetts 
Patrick Norman Nolan,* Detroit, Michigan 
Edward Hilary Noonan, Utica, New York 
John Charles Noonan Brooklyn, New York 
Edward Gregory O'~nnor, Chicago, Illinois 
Brother Marcian O'Donnell, C.S.C.,* Taunton, Massachusetts 
Brendan Anthony O'Grady,* New York City 
Gerald Ambrose O'Reilly,"' Brooklyn, New York 
Alfredo Manuel Ortiz, Santa Fe, New Me.."'{ico 
Joseph Adrian Paden,* Tulsa, Oklahoma 
Charles Joseph Patterson,** Gretna, Nebraska 
Raymond Douglas Peets, Dannemora, New York 
Henry Johnathan Pisanko,* Trenton, New Jersey 
Charles Robert Poinsatte,"'* Fort ·wayne, Indiana 
James Edward Quinn, Springfield, Massachusetts 
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James Michael Regan,u Holyoke, Massachusetts 
John Francis Regan, South Bend, Indiana 
Robert Clemens Reinders,* Appleton, Wisconsin 
Tiobert Louis Rohde Sheboygan, Wisconsin 
Walter Richard Ro~ito, Ravenna, Ohio 
William \Vhitmore Rueve, *"' Davenport, Iowa 
Nello Arthur Salvati,"'* Quincy, Massachusetts 
Peter Paul Scalise, Birmingham, Alabama 
Leo Frederick Sclafani, Brooklyn, New York 
Francis John Shannon,* Kenosha, \Visconsin 
Robert James Charles Shaw, Tulsa, Oklahoma 
Brother Augustine Shea, C.S.C.,"' Blauvert, New York 
Henry Aloysius Slamin, * Winnetka, Illinois 
Richard Mansfield Smith, Breckenridge, 1\Iinnesota 
Roland Joseph Steinle,* Milwaukee, Wisconsin 
Thomas John Tallarida,* Rochester, New York 
George Francis Tansey, Richmond, Virginia 
John Charles Thomas, Greensburg, Indiana 
\Villiam Joseph Thompson, Swampscott, Massachusetts 
Vere Eugene Trinkley, Mishawaka, Indiana 
Joseph Domingo Usina, St. Augustine, Florida 
Camiel Robert VanderVoort,* Hancock, New York 
William Robert Waddington, Chicago Heights, Illinois 
Loring Pierce Webber, Milford, Massachusetts 
Theodore Simon Weber,** Ypsilanti, Michigan 
John Richard Welch, Indianapolis, Indiana 
Robert Francis \Velch, \Vauwatosa, \Visconsin 
Edward Michael "Whelan,* Boston, Massachusetts 
William Withington Wicks,** Chicago, Illinois 
Harold George Zink, * Canton, Ohio 
The Deg·ree of Bachelor of Fine Arts on: 
Harry Stewart Brown,*.;. Berrien Springs, Michigan 
Willoughby Marks Marshall, Apalachicola, Florida 
John Edward Swain, Ancon, Canal Zone 
The· Degree of Bachelor of llfusic on: 
Eugene Joseph Leahy,** Rochester, New York 
Robert Charles Schneider,* Queens Village, New York 
The Degree of Bachelor of Science in 
Physical Education on: 
John Joseph Ahern,* Foxboro, Massachusetts 
Peter James Castelli, Cincinnati, Ohio 
Richard Francis DeBuono, Port Chester, New York 
·william Paul Dioguardi,* Kearny, New Jersey 
Edward Eugene Ghigliotti, Staten Island, New York 
Edward Harry Krupa, Flint, Michigan 
Vincent Gerard Laurita, College Point, New York 
John Thomas Marshall, Avon, New York 
John Richard Niemiera, Chicago, Illinois 
Thomas Anthony Potter, Kearny, New Jersey 
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Dennis Joseph Strzalkowski, Detroit, Michigan 
Albert Mitchell Swan, Laguna Beach, California 
James Joseph Torpy, Peekskill, New York 
William Joseph Tracy, South Bend, Indiana 
John Joseph Troy, \Vest Stockbridge, Massachusetts 
Charles \Villiam Yakemonis, Shenandoah, Pennsylvania 
The Degree of Bachelor of Naval Science on: 
Albert Raymond Betts, o,) Cincinnati, Ohio 
Paul Hermann Dallmann, St. Louis, Missouri 
Alva Lee Dixon, Cupertino, California 
Lawrence Patrick Stanton, Chicago, Illinois 
William Joseph Tully, Bronxville, New York 
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IN THE COLLEGE OF SCIENCE 
The Deg1·ee of Bachelor of Science on: 
Brother Wendel Adam, O.S.C.,0 Milwaukee, Wisconsin 
James Stuart Boren, New Orleans, Louisiana 
Chester Bowker Bramblett, Pacific Grove, California 
Frank Cacciapaglia, Staunton, .Virginia 
Vincent Pompeo Cappelluzzo, * Greenfield, Massachusetts 
Victor George Cicirelli, Miami, Florida 
William Kline Clark, Elsmore, Kansas 
Brother Peter Nolasco Cleary, C.S.C.* Taunton, Massachusetts 
Thurman Lee Coss, * Beverly, Ohio 
Joseph Francis Daly, Reading, Pennsylvania 
Joseph Alexander DeLia, Newark, New Jersey 
Brother Keric Dever, C.S.C.,** Indianapolis, Indiana 
·Stratton Robert Easter, Oakland, California 
John Edward Flynn, Chicago, Illinois 
'Vesley Daniel Forman, St. Albans, New York 
Robert Charles Gorski, Chicago, Illinois 
Brother Pedro Haering, C.S.C.,"'* Evansville, Indiana 
James Arthur Harris, South Bend, Indiana 
Thomas Jefferson Hoban, Elgin, Illinois 
Thomas Francis Hoene, Duluth, Minnesota 
Karl Victor Hoover, Mineral City, Ohio 
Vincent Leon Kcdel, Harrisburg, Pennsylvania 
Edwin Arthur Klarecki, South Bend, Indiana 
Murle William Klohs, LeMars, Iowa 
John Albert Kosinski. Amsterdam, New York 
Robert Edward Kosinski,* Amsterdam, New York 
Aloysius Leo Kuntz,* South Bend, Indiana 
Richard John Martinek, Lorain, Ohio 
Thomas John McCarty, Kaukauna, Wisconsin 
William Olitl1 Miller, Patricksburg, Indiana 
John Joseph Myers, Delphos, Ohio 
John Diedrick Naber, Shawano, Wisconsin 
Richard Edward Nickson, Chicago, Illinois 
Bernard Anthony O'Hara, Mazomanie, Wisconsin 
James Dean Owen, Benton Harbor, Michigan 
'Villiam Thomas Peck, South Bend, Indiana 
Francis Charles Pellitteri, Brooklyn, New York 
Edward John Politoske, Middletown, Pennsylvania 
Isaac Paul Rehkopf, Petoskey, Michigan 
Edward Alfred Sampierre, Saginaw, Michigan 
Edward Joseph Sanders, Omaha, Nebraska 
James Joseph Sattler, Toledo, Ohio 
Warne Nelson Schaap, Stockton, California 
Robert Eugene Schaub, Passaic, New Jersey 
George David Solomon, 'Vindber, Pennsylvania 
Frazier Leon Thompson, Philadelphia, Pennsylvania 
Russell Spaldon Underwood,* Waynesville, North Carolina 
James Edward Vanderbosch,• Chicago, Illinois 
Nicholas Anthony Vincclli, St. Paul, Minnesota 
Francis Walerko, Mishawaka, Indiana 
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William Jean Welch, Holyoke, Massachusettll 
Robert Cullen Woodhouse, Grand Rapids, Michigan 
Eugene Albert Woznicki,"' Cleveland, Ohio 
The Deuree of Bachelor of Science 
in Biology on: 
Herold John Johnson, Evanston, Illinois 
The Degree of Bachelor of Science 
in Chemistry on: 
Anthony George Bilotti, South Ozone Park, New York 
James Cormack, Oak Park, Illinois 
Edward Michael Fredericks, Butte, Montana 
Edward Eugene Hamel,• Long Beach, California 
Jerome Peter Hendel,• Valley Stream, L. I., New York 
Francis Raymond MacCauley,• Brooklyn, New York 
Thomas Martin McGuire, New York City 
Robert Ralph Rosenthal, St. Louis, Missouri 
William Paul "Webb,• Bismarck, North Dakota 
Robert Martin Witucki, South Bend, Indiana 
The Degree of Bachelor of Science 
in Physics on: 
Brother Romard Barthel, O.S.C.,**"' Evansville, lndiana 
Richard Francis Burns,•· Beloit, Wisconsin 
John Edward Klingensmith,"'* Middleto\vn, Ohio 
Walter Barber LaBerge, Maywood, Illinois 
Joseph Anthony Thie,"'* Indianapolis, Indiana 
The Deuree of Bachelor of Science 
in Mathematics on: 
Gene Martin Aasen, Chicago, Illinois 
Noel Henry Gottesman, Detroit, Michigan 
Frank Preston May,* Salyersville, Kentucky 
Francis Stanley Szymanski, Detroit, Michigan 
Joseph Lawrence Willenbrink, Louisville, Kentucky 
The Degree of Bachelott· of Naval Science on: 
William Anthony Adler,• Cicero, Illinois 
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IN THE COLLEGE OF ENGINEERING 
The Deuree of Bachelor of Science 
in Civil Engineering on: 
Wiliam Reeves Bartlett, • Almena, Kansas 
William Leo Berk, Chicago, Illinois 
Morgan Edward Cartier, Grand Rapids, Michigan 
Ernest Lester Clausing, New Philadelphia, Ohio 
Francis Sherwood Coleman, Shelby, Ohio 
Robert William Coyle, Jacksonville, Florida 
Richard James Deeb, St. Petersburg, Florida 
Theodore Eugene Demmerle,• Lynbrook, New York 
George Joseph Igel,* Columbus, Ohio 
Francis Finney McCarthy,• St. Louis, Missouri 
Daniel Dunn Meaney,** Corpus Christi, Texas 
Edward Albert Mueller, Madison, Wisconsin 
Robert Paul Reid, Barker, New York 
Charles Harold Samson, • South Bend, Indiana 
James Milo Schoen, Toledo, Ohio 
Henry Bernhardt Surkamp, St. Louis County, Missouri 
The Deuree of Bachelor of Science 
in .il1' echanical Engineering on: 
James Philip Abbott,• Swink, Colorado 
Floyd Paul Bradley,"' Auburn, New York 
Henry Clifford Brosey, Ozone Park, New York 
'Varren Alexander Cartier, Ludington, Michigan 
Thomas Michael Cunningham, • Bloomington, Illinois 
Bernard Francis Fallon,•• Dorchester, Massachusetts 
Robert Justin Foerstner, Rocky River, Ohio 
Francis Michael Guiney, Floral Park, L. I., New York 
Arthur Elmer Haefner, Snyder, New York 
Theodore Ward Havely,0 Le..xington, Kentucky 
William Rowan Hennessey, Chicago, Illinois 
Martin Se..xton Kilsdonk, Detroit, Michigan 
Charles Donald Lundergan, Verona, New Jersey 
Grant Hugh Mackay, Brecksville, Ohio 
Ralph August Mortensen,0 West Palm Beach, Florida 
John Mueller, 0 St. Louis, Missouri 
John Joseph O'Connor, Milwaukee, Wisconsin 
Casimir Stanley Rejent, Toledo, Ohio 
Thomas George Scheitlin, Evansville, Indiana 
James Patrick Simon,** Toledo, Ohio , 
John Hampton Smith, Los Angeles, California 
Leonard Francis Swoyer, Dunkirk, New York 
Clayton John Toddy, Cleveland Heights, Ohio 
William Martin Truskn, • Wilmette, Illinois 
Francis Hugh Ward, Rockford, nifnois 
Robert Frederick Weyburne, Toledo, Ohio 
Lawrence Jerome Winter, Newark, New Jersey 
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The Degree of Bachelor of Science 
in Electrical Engineering on: 
Gerald Thomas Barta,* Duluth, Minnesota 
Charles Edward Borders,* Linton, Indiana 
Andrew Joseph Burke, Brooklyn, New York 
Thomas Earl Coppinger, El Paso, Texas 
Edward Augustine Desloge,* St. Louis, Missouri 
John Austin Guldan, Sleepy Eye, Minnesota 
John Andrew Knorr, Kittanning, Pennsylvania 
Eneas Francis McDonnell, Wilmette, Illinois 
Myles Edward Wood,* Binghamton, New York 
Allen Earl Young,** South Bend, Indiana 
The Degree of Bachelor of Science 
in Chemical Engineering on: 
Rudolph John Anderson, Jr., Brooklyn, New York 
Timothy Ernest Babb, Memphis, Tennessee 
Wiliam Budd, Charleston, West Virginia 
Victor Salvador Colletti, Port Arthur, Texas 
Edward Charles Cyr, Littleton, New Hampshire 
Edward Joseph Dowd, Louisville, Kentucky 
Frederick Anthony Eichorn, Chattanooga, Tennessee 
James Hart Evans, St. Louis, Missouri 
Henry Francis Frailey, Lancaster, Pennsylvania 
Paul Bernard Frank, Utica, New York 
James Paul Gooley, South· Bend, Indiana 
James Francis Hoffman, Toledo, Ohio 
Joseph Austin Lauck, Indianapolis, Indiana 
Joseph Michael McNamara, Indianapolis, Indiana 
Francis Eugene Moore, Pottsville, Pennsylvania 
Robert John Pavlin,* Maple Heights, Ohio 
Marvin Arthur Prosche, • Riverside, nlinols 
Richard Earl Prosche, Riverside, Illinois 
Alfredo Bins Smith, Cardenas, Cuba 
Robert Frederick Torrence, Mexico, Missouri 
Charles Joseph \Volf,"' Detroit, Michigan 
The Degree of Bachelo1· of Architecture on: 
Paul Bary Godollei, South Bend, Indiana 
Ventura Gonzalez,"' Dallas, Te.xas 
Frank Virgil Grimaldi, Pittsburg, Kansas 
Bernard Joseph Huelsbusch,* Effingham, !llinois 
Joseph George Lang, Pittsburgh, Pennsylvania 
Donald Joseph McGrath,· St. Joseph, Michigan 
George Raymond \Valsh, Canton, Ohio 
Robert Harold \Vaterbury, Skaneateles, New York 
Raymond Joseph Znndo,"' ·war, West Virginia 
The Degree of Bachelor of Science 
in M etallury on: 
Richard Lawrence Ahearn, New Orleans, Louisiana 
William Patrick Delaney, Chattanooga, Tennessee 
·Arthur Morton Edwards, Montclair, New Jersey 
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Richard Wiliam Fountain, Detroit, Michigan 
Anthony John Gentile,"' ·west Somerville, Massachusetts 
Manta LaVern Holzworth, Barberton, Ohio 
Gerald Raymond Mahon, Iron River, Michigan 
1\Iichael Charles McFadden, Detroit, Michigan 
Paul Bomar Wallace, Minneapolis, Minnesota 
Jerome ·walter \Vayno, Detroit, Michigan 
The Degree of Bachelo·r of Science 
in Aeronautical Engineering on: 
James Joseph Atkinson, Ozone Park, Long Island, New York 
Richard Thomas Bateman, Rochester, New York 
George Alfred Conway, Morristown, New Jersey 
Maurice Clarence Davis, Elkhart, Indiana 
George Burdeau Desloge,*"' St. Louis, Missouri 
James Martin Dolan,"' Oklahoma City, Oklahoma 
Thomas Leo ·Doran, Butte, Montana 
James Francis Dugan,• Osceola Mills, Pennsylvania 
William John Flach, New Hyde Park, New York 
'\Viliam Francis Flaherty, Great Barrington, Massachusetts 
John Peter Ford, El Paso, Texas 
Paul Perry Goodman, \Vaukegan, Illinoi~? 
James Edwin Hubbartt,* Noble, Illinois 
George Michael Kaler,* San Antonio, Texas 
Francis Masao Kobayashi,"' Holy Cross, Indiana 
Henry George Krull,** Muncie, Indiana 
Richard Joseph Leite,* Fremont, Ohio 
Clare Charles Leser,* Joliet, Illinois 
John Francis Lill, Fort Wayne, Indiana 
Raymond Erwin Loy,* Downers Grove, lllinois 
Robert Daniel Luke, Marion, Ohio 
Leonard Banta Lutz,* Lewisburg, Ohio 
Leonard John Marchinski, Mount Carmel, Pennsylvania 
William Ambrose McCormick, Chicago, Illinois 
George Joseph McQuiston, \Valtham, Massachusetts 
John Paul Meek,"' Martin, Tennessee 
John Thomas Monaghan, Chicago, Illinois 
James Edgar Monahan,* Des Moines, Iowa 
Norbert Alexis Neffinger, Hampden, Massachusetts 
Daniel Aloysius O'Donnell, Trenton, New Jersey 
Carl James Paris, South Bend, Indiana 
Henry Berry Payne, 0 Owensboro, Kentucky 
Richard Henry Pearse,* LaCrosse, Wisconsin 
Gino Leonard Pucci, Dumont, New Jersey 
Lawrence Arnold Reister, South Bend, Indiana 
Edwin Louis Resler,* Pittsburgh, Pennsylvania 
Frank Roberts, Jr.,• Pleasantville, New York 
Robert Gustave Rose, Rhinelander, 'Wisconsin 
Otto Alphon Shander, Chicago Heights, Illinois 
Robert Mathias Snyder, East Syracuse, New York 
Raimond Aldrich Struble, 0 South Bend, Indiana 
Ralph Richard Valva, Brooklyn, New York 
Gus Varlas, Moundsville, West Virginia 
Donald Leo White, Zanesville, Ohio 
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The Degree of Bachelor of Naval Science on: 
William Barry, 0 Salem, New Hampshire 
Lloyd Irving Biscomb, * Kalamazoo, Michiga 
Thomas Bernard Brady, Oak Park, Illinois 
George Orville Case, Galion, Ohio 
Carl Richard Coggins, \Varren, Ohio 
Eugene LaVerne Emerson, Lisbon, Iowa 
Harold Eugene Ruling, Chillicothe, Ohio 
Joseph Thomas Kosnik, Detroit, Michigan 
Frank Belcher Nuello, Omaha, Nebraska 
Martin us Ris, 0 Royal Oak, Michigan 
Max Royal Sarff, Canton, Illinois 
Robert Leo Shotts, Detroit, Michigan 
Albert Edward Truran,* Detroit, Michigan 
Benjamin Franklin Vilbert, Overland, Missouri 
William Harry Wain, Springfield, Ohio 
Kenneth Roy \Voodward, Portsmouth, New Hampshire 
Marvin White Zumwalt, St. Louis, Missouri 
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IN THE COLLEGE OF LAW 
The Deg?·ee of Bachelor of Laws on: 
Andre\v William Cherney, Ashtabula, Ohio 
William Donald Curtin, Fort 'Vayne, Indiana 
Arthur Mansfield Diamond, u South Bend, Indiana 
Robert Thomas Fanning, Oak Park, Illinois 
Joseph Eugene Farmar, Oak Park, Illinois 
Francis Gerard Feeney,* Cumberland, Maryland 
Allen Edward Fink,.;. Chicago, Illinois 
Timothy Michael Green, Hubbard, Nebraska 
John Barrett Guthrie,* Chicago, Illinois 
John ·wallace Hackett, Maumee, Ohio 
Charles Gibbs Hasson,* Ebensburg, Pennsylvania 
Frederick Norbert Hoover,* Mineral City, Ohio 
Gerald Anthony Kamm, * Mishawaka, Indiana 
Joseph Martin Lane, Astoria, L. I., New York 
William Charles Malone,* Brockville, Ontario, Canada 
William Francis Martin, Los Angeles, California 
Arthur Ahrens May,* South Bend, Indiana 
Robert Lowell Miller,* South Bend, Indiana 
Robert E. Million,* Monticello, Indiana 
Thomas Joseph Mitchell,* Springfield, ~Iassachusetts 
William James Obermiller,* Whitihg, Indiana 
John Daniel O'Neill,* Michigan City, Indiana 
Stephen Raymond Quinn, Rochester, New York 
Joseph Francis Rudd,* Evansville, Indiana 
Robert John Sinon, Ottawa, Illinois 
Robert Stephen Stewart, Edwardsburg, Michigan 
George Spyridon Stratigos, South Bend, lndiana 
Nicholas Joseph Villarosa,* Montclair, New Jersey 
John Michael Wuertz, Chicago, Illinois 
The Degree of Juris Doctor on: 
John Henry Merryman,** Portland, Oregon 
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IN THE COLLEGE OF COMMERCE 
The Deg1~ee of Bachelor of Philosophy 
in Comme1·ce on: 
Brother Elwin Bores, C.S.C., Milwaukee, Wisconsin 
Rolando Duarte F., San Salvador, El Salvador 
Raymond William Gudmens, Cincinnati, Ohio 
Donald Francis McGrann,* Thorold, Ontario, Canada 
Paul Bernard Qualy, Caledonia, Minnesota 
Edward Joseph Ruetz, 0 * South Bend, Indiana 
Brother LaSalle 'Woelfel, C.S.c.,u Huntington, West Virginia 
The Degree of Bachelor of Science 
in Commerce on: 
\Villiam Bernard Albert, 0 .South Orange, New Jersey 
Jack Dwyer Alexander,* South Bend, Indiana 
Paul Vincent Ames,"' South Orange, New Jersey 
\Villiam Martin Archibald, River Forest, Illinois 
John Francis Baker, Uxbridge, Massachusetts 
Edmund James Ball,* Plymouth, Indiana 
Mark Joseph Bannon,* South Bend, Indiana 
Walter Peter Barbu, Brooklyn, New York 
John Louis Beaurivnge, Lincoln, Nebraska 
Charles Lawrence Bccchetti,* Hibbing, Minnesota 
Peter Martin Belmont,"' Upper Montclair, New Jersey 
Joseph Charles Bergthold, ·west Point, Iowa 
Martin Adolph Bertsch, Salisbury, Missouri 
Louis Joseph Borghi, Union City, New Jersey 
Wiliam Aloysius Bracken, Brooklyn, New York 
Patrick Thomas Brennan,"' Pittsburgh, Pennsylvania 
Joseph Michael Byrne, Newark, New Jersey 
Onofrio Guieseppi Cannavo, Los Angeles, California 
Kevin Patrick Carley, New York City 
Robert Banet Casey, East Orange, New Jersey 
Jules Joseph Cattie, Philadelphia, Pennsylvania 
Paul Howard Cederwall, San Gabriel, California 
Donald Seward Cisle, Hamilton, Ohio 
Donald Henry Claeys, South Bend, Indiana 
\Villiam David Clark, Ottawa, Illinois 
Arnold Louis Cleveland, Minneapolis, Minnesota 
David Lee Clifton, Kensington, Kansas 
Louis Charles Colleran,"' Youngstown, Ohio 
John Harold Conway, Tulsa, Oklahoma 
Joseph Richard Corcoran, Rochester, New York 
William Patrick Cosgrove,* South Bend, Indiana 
Edward Francis Crowe,* Chicago, Illinois 
Francis Patrick Crowley,* Dallas, Texas 
John Francis Crowley, South Bend, Indiana 
Robert Jefferson Cunningham, Milwaukee, \Visconsin 
Desmond Patrick Currier, Detroit, Michigan 
John Albert Czerwiec, * Chicago, Illinois 
Daniel Mathew Daniszewicz, * Fox Lake, Illinois 
Paul Allen Dehmer, \Vashington, D. C. 
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John David Desmond, Chicago, Illinois 
Lester David De Trempe, Peoria, Illinois 
John Campbell Dillon, East Rockaway, New ~ork 
Joseph Harry Dittrich, Garden City, New York 
Paul Alois Dohr, Peshtigo, Wisconsin 
\Vatter Francis Donnelly,** Passaic, New Jersey 
Ignatius John Ducato,* Arnold, Pennsylvania 
John .Tames Duffy, Queens Village, New York 
John Lawrence Duggan,* Durango, Colorado 
John Joseph DunleavY, Jackson Heights, New York 
John Patrick Egan, Buffalo, New York 
Daniel :Milton Eich, * St. Cloud, :Minnesota 
Carl Russell Erickson,* Minneapolis, Minnesota 
Robert Alter Erkins, Ft. Lauderdale, Florida 
Albert .Tames Evans, Sharon, Pennsylvania 
Donald William Fisher, Detroit, Michigan 
.Tames Francis Fitzgerald,* Janesville, Wisconsin 
John Francis FitzHenry,** Scranton, Pennsylvania 
John Thomas Ford,* Pelham, New York 
Gordon Lawrence Forester,*"' Wilmette, Illinois 
John Charles Freeman, Parker's Landing, Pennsylvania 
Richard Edward Froeter, Sterling, Illinois 
Alexander Stephen Galla, Erie, Pennsylvania 
Richard Edward Gallagher, Brooklyn, New York 
Robert Hart Gallagher,* DeKalb, Illinois 
John Raymond Galloway, \Vatertown, New York 
John Benjamin George, Beloit, Wisconsin 
Francis Patrick Gilhooley, Toledo, Ohio 
Francis Anthony Giordano, Jersey City, New Jersey 
Lamar Elwood Gohn,* Middlebury, Indiana 
Bernard Edward Gotta, Fort 'Wayne, Indiana 
Richard James Gottsacker, Sneboygan, Wisconsin 
William Francis Grant,* Erie, Pennsylvania 
James Driscoll GriiTin,0 Evanston, Illinois 
Robert Kenneth Griffin, Bridgeport, Connecticut 
George Richard Grimm, Peoria, Illinois 
Alan Henry Guard, Geneva, New York 
Joseph Francis Haas, Plainfield, New Jersey 
Richard Edward Haggerty, Chicago, Illinois 
Claire Verdelle Hansen,* Rockwell, Iowa 
Bruce Lincoln· Harlan, Chicago, Illinois 
Robert Earl Harrington, Chicago, Illinois 
Vernon Stilb· Hecht,* Racine, Wisconsin 
Fred Theodore Heinritz, Appleton, Wisconsin 
.Tames Donald Hereford, Jr., Wichita, Kansas 
John Edward Herlihy, New London, Connecticut 
John Patrick Hickey,•oc: South Bend, Indiana 
Arthur Charles Hiemenz, Clayton, Missouri 
Richard Charles Hohler, Sandusky, Ohio 
\Villiam Francis Hooley, Portsmouth, Ohio 
Henry Albert Hoover,* South Bend, Indiana 
Thomas Edward Hoover, Pontiac, Michigan 
.Tames Thomas Horgan, \Vorcester, Massachusetts 
William Joseph Howe, Chicago, Illinois 
James Jerome Hubbard, Rivel'head, New York 
Eugene DeLos Hull,* Mishawaka, Indiana 
Paul Willis Hurd,* Topeka, Kansas 
Donald Gerard Jackson,* Buffalo, New York 
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William Jerome Jann, Chicago, Illinois 
Ralph Eugene Johnson, Jamestown, Kansas 
Wayne Russell Johnson, Essex, Iowa 
Charles Jessie Joiner, West Monroe, Louisiana 
Raymond Urban Kelliher, Attleboro, Massachusetts 
'Augustine Bradley Kelly, Brooklyn, New York 
James Robert Kelly, Milford, Connecticut 
James William Kelly,"'* Olympia, Washington 
John Harold Kelly, Comstock, Te."'tas 
Myles Francis Kelly, Clifton, New Jersey 
Thomas Joseph Kennedy, Rochester, Minnesota· 
John Lee Kilbride, Stratford, Connecticut 
Raymond George Kingery,0 Marble Rock, Iowa 
John Richard Klee,0 Rochester, New York 
Charles Eugene Koegler, Hempstead, L. 1., New York 
William Robert Kohl, Glenview, Ulinois 
David Francis Korty, Lafayette, Indiana 
John Harry Lauck,0 Indianapolis, Indiana 
Louis Frederick Lauth, Burlington, town 
John Richard Lavery, Jacksonville, Illinois 
Charles Robert LeFevre,o Jamestown, North Dakota 
John Lowell Lehr, Elwood, Indiana 
Richard Costello Leon, Mexico City, Me."'tico 
Vincent Joseph Lierman,• St. Louis, r,I:issouri 
Robert Allan Macdonell, 0 Detroit, Michigan 
Otis Bernard Mack, Viola, lllinois 
Harry Edward MacLaughlin, Oak Park, Illinois 
John Francis Maher, Chestn~t Hill, Pennsylvania 
Joseph Anthony Maleno, Greenfield, Massachusetts 
John Francis Philip Mann, Lowell, Massachusetts 
John Louis Martin, ·wabash, Indiana 
John Battista Mastrangelo, Vandergrift, Pennsylvania 
Arthur Bernard McBride,* Cleveland, Ohio 
Paul Henry l\IcCabe,00 Sayre, Pennsylvania 
Timm Raymond McCarty, Kaukauna, \Visconsin 
James Edward McClintock,"'* Fort ·wayne, Indiana 
John Joseph McCourt, Akron, Ohio 
Patrick James McCullough,• Janesville, Wisconsin 
Francis Richard McGinty, Utica, New York 
John Francis McGrane,* Brooklyn, New York 
James Stanly McGurk, Montclair, New Jersey 
Paul Joseph McKee, Lebanon, Ohio 
Paul Henry McKenny,• Appleton, \Viscon<>in 
Thomas Leo McMahon,• Corning, New York 
Harry Anthony Mercer, Chicago, Illinois 
Bernard James Meter, Cleveland, Ohio 
Robert Lindley Milford, Marion, Indiana 
Elmer Edward Milliman, Detroit, Michigan 
Robert William Mollica, Brooklyn, New York 
Charles Joseph Montrie,"'* Monroe, Michigan 
Thomas Francis Mulhern,• Brooklyn, New York 
John Joseph Mullen, Toledo, Ohio 
John Francis Paul Murphy, New York City 
John Joseph Murphy, Cincinnati, Ohio 
James Jay Musselman, Great Falls, ~ontnna 
Thomas Edward Niquette, Two Rivers, Wisconsin 
William Joseph Nolte, St. Louis, Missouri 
Edward Joseph Noonan, Grand Rapids, Michigan 
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Edward James Nugent, Loveland, Colorado 
Francis Borgia O'Brien,* Chicago, Illinois 
Louis Charles O'Brien, Camden, New Jersey 
Robert Stephens O'Brien, Canton, Ohio 
Robert ·walter O'Brien, Urbana, Ohio 
Raymond Anthony O'Connell, Oak Park, Illinois 
John Lawrence O'Connor, Springfield, Illinois 
Henry Byrne O'Neill, Ventnor City, New Jersey 
John \Varren Owen, Ferguson, Missouri 
John Arnoldo Pearl, Mexico, Missouri 
Charles Spencer Peck, Remington, Indiana 
John Richard Pcdrotty, Philadelphia, Pennsylvania 
Frank George Peters, >l< Chicago, lllinois 
Elmer John Peterson, Chicago, Illinois 
\Valter Lawrence Piduch, Milwaukee, Wisconsin 
Marvin Edward Pinaire,** New Albany, Indiana 
Daniel Richard Polaski, Cleveland Heights, Ohio 
RobCrt Anthony Ponath, St. Petersburg, Florida 
Joseph Philip Pons, Bel Air, Maryland 
William James Purtell, Battle Creek, Michigan 
Joseph Albert Rigney, Lafayette, Rhode Island 
Robert Cloyd Rist, 0 Virginia, Illinois 
Arnold Raymond Rivkin, Columbia, South Carolina 
John Owen Robinson, Bellaire, Ohio 
Andrew Joseph Rohan, Cincinnati, Ohio 
Paul Lloyd Roise, Jr., Berwyn, Illinois 
John Patrick Ronan, DeKalb, Illinois 
John William Roth, Danviile, Illinois 
Robert Edward Russell, South Bend, indiana 
Bernard James Rutledge, Rosedale, New York 
John Davis Ryan,'~~'~~ Denver, Colorado 
Joseph Anthony Sansone,'~~ Yonkers, New York 
William Ralph Scharman, Shannon, Illinois 
David Joseph Scheider,* Batavia, New York 
George John Schneider, Ridgewood, New York 
George Jacob Schott, New Orleans, Louisiana 
Raymond Thomas Schuster, \Vestern Springs, Illinois 
Charles Ernest Seghers, 0 Pelham Manor, New York 
Robert Edwin Shade, Saginaw, Michigan 
Elmer Donald Silha, Chicago, I1Iinois 
Ralph Hubert Simon,* Vincennes, Indiana 
Gerald Elroy Skofronck, ou Milwaukee, Wisconsin 
Eugene Richard Slevin, Peoria, Illinois 
Emil Slovak, Elliston, Ohio 
Francis Aloysius Smith, Bridgeport, Connecticut 
Harold Richard Solomon, Marshall, Missouri 
Albert Peter Stello, Franklin, Massachusetts 
Henry Charles Stickelmaier, Chicago, Illinois 
Edgnr Henry Stroot, 0 Glen Ellyn, Illinois 
William Charles Sturbitts, Washington, D. C. 
John James Sullivan, Dundee, New York 
David Guy Swanson, Jr., Chicago, Illinois 
William Alfred Swanson, Chicago, Illinois 
Edward Joseph Sweeney,'~~ Rockville Centre, New York 
Thomas George Tadross, Mendville, Pennsylvania 
Robert Bayard Taylor, Chicago, Illinois 
Robert Allen Tewksbury, Lynn, Massachusetts 
Steven James Tsalikis, South Bend, Indiana 
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Richard Joseph Ungashick, Canton, Ohio 
Richard Allen Vander "\Vegen, Eau Claire, "\Visconsin 
Jacques Mattingly Veeneman, Louisville, Kentucky 
Robert Lewis Vceneman, Louisville, Kentucky 
Robert Joseph Von Hoene, Rutherford, New Jersey 
Thomas Jordan Walsh, Butler, Pennsylvania 
Joseph Bernard Walters, Alton, Illinois 
Forrest Ira Watson,* Knoxville, Tennessee 
George Herman Weiss, "\Vheeling, West Virginia 
William James Whalcn,0 Wapakoneta, Ohio 
Robert Thomas White, Chicago, Illinois 
Francis Henry Wilson, Detroit, Michigan 
Patrick James Wilson,* Idaho Falls, Idaho 
William Joseph Wishing, South Bend, Indiana 
John Robert Woods, Chicago, Illinois 
Wiiiiam Upton Wylie,"' Chicago, Illinois 
Michael Randolph Yarbenct,"' Erie, Pennsylvania 
William Ernest Young, Rochester, New York 
Albert Edward Younghaus,• Fort "\Vayne, Indiana 
Charles Edwin Zangcrle, Chicago, Illinois 
Charles Allen Zitnik, Chicago, Illinois 
The Degree of Bachelor of Naval Science on: 
David Lincoln Bramhall, "\Vatertown, Massachusetts 
Jack Merton Brennan, Oak Park, Illinois 
Vernon Wallace Gudkese, New Albany, Indiana 
Charles Anthony LaFratta, Richmond, Virginia 
Edward Hugo "\Vilhelmi, Struble, Iowa 
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SERVICE DEAD IN WORLD WAR II 
In this, the first post-war Commencement, the University of Notre 
Dame considers it both a duty and an honor to pause and pay prayerful 
tribute to her three hundred and twenty-nine sons who gave their lives 
"for God, Country, Notre Dame" in 'Vorld 'Var II. May their brave 
souls rest in everlasting peace I 
'Villiam C. Adams, ex. '42, Lookout Mountain, Tennessee 
Robert L. Aimone, ex. '45, Leonia, New Jersey 
George E. Allingham, '33, New York City 
James R. Ankenbruck, ex. '46, Fort Wayne, Indiana 
Edward V. Ankli, ex. '46, Benton Harbor, Michigan 
George ,V. Ball, '36, Calendonia, New York 
Lawrence A. Barrett, '40, Chattanooga, Tennessee 
Walter H. Barton, ex. '44, Cicero, Illiliois 
James B. Bassett, ex. '43, Toledo, Ohio 
John T. Battaile, '44, Memphis, Tennessee 
Charles F. Bebeau, ex. '43, Muskegon, Michigan 
Louis J. Bemish, '39, Rochester, New York 
Hercules Bereolos, '42, Hammond, Indiana 
James P. Birder, ex. '44, South Bend,· Indiana 
George G. Birmingham, ex. '46, Des Moines, Iowa 
John M. J. Bishop, e."<. '44, 'Vest Brighton, S. I., New York 
Harold ,V. Borer, '40, New York City 
Michael H. Brady, ex. '45, Payne, Ohio 
William A. Brezenski, Jr., ex. '46, Detroit, Michigan 
Edward J. Brockman, ex. '45, Cincinnati, Ohio 
James D. Brogger, ex. '46, Grand Rapids, Michigan 
Robert T. Browne, '38, Peoria, Illinois 
John J. Burke, ex. '38, Chicago, Illinois 
Frank P. Byrne, ex. '41, Phoenixville, Pennsylvania 
Matthew A. Byrne, '42, New York City 
Joseph P. Cagney, ex. '46, Oak Park, Illinois 
Robert ,V. Caley, ex. '46, Chicago, Illinois 
Martin T. Callaghan, ex. '47, Chicago, Illinois 
Robert J. Callahan, ex. '46, Chicago, Illinois 
Vito W. Cappello, '43, Brooklyn, }l'ew York 
Richard E. Carberry, s.s. '31, Ames, Iowa 
James L. Carroll, ex. '40, Auburn, New York 
Richard J. Carroll, '37, Chicago, Illinois 
'Veils W. Carroll, e."<. '16, Manhasset, New York 
Edward F. Casey, ex. '45, Philadelphia, Pennsylvania 
John G. Casey, '41, Jordan, Minnesota. 
Henry B. Caudill, '44, Pawhuska, Oklahoma 
Arthur J. Chadwick, '36, Amityville, New York 
John E. Chevigny, '31, Hammond, Indiana 
Ambrose B. Clancy, ex. '46, Ridgewood, Queens, New York 
Edward T. Clarke, '39, Des Moines, Iowa 
Francis X. Clarke, '39, Chicago, Illinois 
Richard J. Coad, '42, Green Bay, Wisconsin 
Rev. Aquinas T. Colgan, 0. Carm., s.s., '33-'36, Chicago, Illinois 
James T. Connell, '40, Newport, Rhode Island 
Milton E. Connelly, ex. '43, Mt. Lebanon, Pennsylvania 
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Robert L. Corum, e.."<. '45, South Bend, Indiana 
Richard J. Cotter, ex. '43, Staten Island, New York 
John E. Cox, ex. '43, New Haven, Connecticut 
Marleau J. Cragin, ex. '42, Las Vegas, Nevada 
John L. Crane, Jr., '40, Dunkirk, New York 
Thomas E. Creevy, ex. '44, Chicago, Illinois 
Raymond E. Cronin, ex. '47, Brighton, Massachusetts 
Louis F. Curran, Jr., ex. '44, Dorchester, Massachusetts 
Donald S. Currie, ex. '45, Brooklyn, New York 
Francis M. Cusick, ex. '45, Providence, Rhode Island 
Charles H. Deger, '42, Dayton, Ohio 
Edward K. Delana, ex. '45, Chicago, Illinois 
Pierre R. de laVergne, '38, New Orleans, Louisiana 
Angelo DeMarco, e.."<. '41, Chicago, Illinois 
Mark E. DeMots, ex. '44, Minot, North Dakota 
George R. Dempsey, '39, Oshkosh, Wisconsin 
John Denney, Jr., '42, Chicago, Illinois 
Philip P. DiCrocco, '39, Stapleton, S. I., New York 
John ,V, Disser, ex. '34, Fort 'Vayne, Indiana 
Donald E. Dixon, ex. '34, Cincinnati, Ohio 
William J. Dolan, '38, Danville, Illinois 
William F. Dold, ex. '45, Glen Ridge, New Jersey 
'Villiam K. Donnell, ex. '38, San Antonio, Te..'\':as 
Theodore J. Dorosh, ex. '48, Clifton Heights, Pennsylvania 
Thomas V. Dougherty, ex. '45, Hazleton, Pennsylvania 
Edward E. Doyle, '43, Morristown, New Jersey 
Thomas J. Draper, ex. '48, Los Angeles, California 
Kenneth E. Duffy, ex. '43, Chicago, Illinois 
Edward J. Dunham, ex. '44, Brooklyn, New York 
Robert L. Dunn, ex. '44, Niles, Michigan 
Thomas F. Durkin, '37, Fort 'Vorth, Texas 
Gcorge F. Eberhart, III, ex. '46, Mishawaka, Indiana 
Norbert J. Ellrott, ex. '44, Albany, New York 
Allen H. Elward, Jr., ex. '44, 'Vest Lafayette, Indiana 
'Villiam F. Fair, ex. '33, Younl-!stown, Ohio 
Daniel P. Farley, ex. '38, South Bend, Indiana 
A. Gerard Farrell, '34, Rochester, New York 
Francis T. Farrell, '39, Frankfort, New York 
Albert J. Fensel, ex. '42, Bradford, Pennsylvania 
Homer ,V. Ferguson, '41, Navajo County, Arizona 
Bernard J. Ferry, '41, Baltimore, Maryland 
James J. Ferry, '41, Brazil, Indiana 
John P. Ffrench, '34, Astoria, L. I., New York 
Romaine M. Fiffe, ex. '43, Salina, Kansas 
John F. Finn, '35, Springfield, L. I., New York 
Robert F. Finneran, '42, Bexley, Ohio 
Robert A. Fischer, '43, Wauwatosa, Wisconsin 
Charles 0. Fisher, ex. '41, Indianapolis, Indiana 
Rev. Patrick X. Flaherty, '34, South Boston, Massachusetts 
'Villiam C. Florence, c.."<. '38, Cleveland, Ohio 
John V. Flynn, '36; 'Vashington, D. 0. 
Robert E. Flynn, ex. '43, Quincy, Illinois 
Joseph C. Foley, '37, Dallas, Texas 
Roger 0. Foley, '41, 'Vinthrop, Massachusetts 
"William G. Foley, '41, Memphis, Tennessee 
Leo A. Fontana, ex. '43, Gallipolis, Ohio 
Robert E. Fordyce, ex. '42, Gilman, Illinois 
Richard E. Fox, ex. '41, Fort Wayne, Indiana 
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Robert E. Fox, ex. '44, Chicago, Illinois 
William M. Fox, ex. '38, South Bend, Indiana 
Richard S. Freeman, ex. '2!l, \Vinamac, Indiana 
Richard P. Froehlke, e.-x. '45, \Vauconda, Illinois 
Galnnd V. Funk, '44, Muncie, Indiana 
Thomas E. Gallagher, ex. '41, Louisville, Ohio 
Thomas F. Galvin, Jr., ex. '46, Lawrence, Massachusetts 
Joseph T. Gibson, ex. '46, Holyoke, Massachusetts 
James H. Gillis, ex. '46, Kane, Pennsylvania 
Daniel Ginsburg, ex. '47, Detroit, Michigan 
Philip E. Golden, '40, Richmond, Virginia 
James P. Grant, ex. '45, St. Paul, Minnesota 
l\I. Richard Grant, ex. '44, Freeport, lllinois 
Floyd C. Grazier, ex. '3!l, Denver, Colorado 
John C. Grobmyer, '41, Carrollton, Kentucky 
Roy J. Grumbine, '44, Cleveland, Ohio 
James R. Hackner, '42, LaCrosse, \Visconsin 
John C. Haffner, '41, Indianapolis, Indiana 
\Villiam G. Haller, ex. '42, Do:vlestown, Ohio 
George S. Hamilton, ex. '44, Elgin, Illinois 
Philip E. Harbert, ex. '43, Sycamore, Illinois 
Vincent F. Harrington, '25, Des Moines, Iowa 
John R. Hartsock, '3!l, Altoona, Pennsylvania 
Oliver P. Helland, Jr., '3!l, Wisconsin Dells, Wisconsin 
Maurice G. Heneault, ex. '42, Danielson, Connecticut 
Robert L. Hengel, ex. '42, Pierre, South Dakota 
Theodore M. Henke, ex. '42, Oakmont, Pennsylvania 
John 1\I. Hennessy, '41, Louisville, Kentucky 
Roger H. Henry, ex. '44, Valparaiso, Indiana 
Leonard J. Herriges, ex. '43, Hubbard \Voods, Illinois 
David B. Higgins, ex. '44, \Vest Springfield, Massachusetts 
William F. Higgins, ex. '46, Youngstown, Ohio 
Leo S. Hillebrand, Jr., '41, Toledo, Ohio 
Lester R. Hoch, ex. '3!l, Fort Wayne, Indiana 
John H. Hogan, ex. '45, Fort \Vayne, Indiana 
Hershel G. Horton, ex. '43, Aurora, Illinois 
John M. Hughes, '31, Jacksonville, Florida 
Daryl G. Huish, ex. '47, Redlands, California 
Frank R. Huisking, '37, Huntington, L. I., New York 
George R. Jackman," ex. '42, South Bend, Indiana 
Vincent J. Jasinski, ex. '34, Spring Valley, New York 
\Vaync H. Johnston, ex. '47, Dallas, Texas 
Paul Kashmer, '43, LaPorte, Indiana 
\Villiam Katz, ex. '45, Teaneck, New Jersey 
John R. Keane, ex. '45, \Vatcrtown, Massachusetts 
John G. Kelly, '38, Chicago, Illinois 
Daniel B. Kelly, '3!l, New York City 
Fergus F. Kelly, '37, Hollis, Queens, New York 
John G. Kelly, '3R; Chicago, Illinois 
Orner A. Kelly, ex. '38, Algona, Iowa 
Richard B. Kelly, '40, Lorain, Ohio 
Robert A. Kennedy, e.-x. '47, Anoka, Minnesota 
Jeremiah J. Killigrcw, '42, Hobart, Indiana 
Eugene R. Killoren, ex. '45, Appleton, \Visconsir. 
Edward L. Kinn, ex. '46, Fostoria, Ohio 
John F. Kinsman, ex. '45, Eau Claire, Wisconsin 
Louis L. Kmet, ex. '44, Maywood, Illinois 
Robert W. Kneeland, ex. '46, Postville, Iowa 
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Theodore J. Knusman, '38, Oak Park, Illinois 
'Walter I. Koness, ex. 43, Chicago, Illinois 
'Villiam J. Kuntz, '41, Waterloo, Ontario, Canada 
John LaGrou, ex. '45, Detroit, Michigan 
Leo V. Lais, ex. '44, St. Paul, Minnesota 
Patrick J. Lambert, ex. '46, Argo, Illinois 
Edmund L. Leach, ex. '45, Golf, Illinois 
Joseph E. Leising, '39, Buffalo, New York 
Joseph P. Lemieux, ex. '45, Millinocket, Maine 
Francis N. Leonard, '35, Chicago, Illinois 
Lawrence P. Leonard, Jr., e..x. '46, Toronto, Canada 
Robert J. Letscher, ex. '41, Port Arthur, Texas 
Charles '1'. Lewis, '43, Philadelphia, Pennsylvania 
Gordon A. Love, ex. '41, Buffalo, New York 
James Mahoney, '27, Rawlins, 'Wyoming 
Francis M. Maloney, ex. '45, Louisville, Kentucky 
Dev.rey C. Mann, ex. '45, South Bend, Indiana 
Joseph A. Mariano, Jr., '29, New Rochelle, New York 
Carlo J. Marinello, e..x. '37, Buffalo, New York 
'William P. Marsh, '41, Hines, Oregon 
Patrick R. Maschke, '44, Sellersville, Pennsylvania 
Quinton Mason, e..x. '47, St. Paul, Minnesota 
Newton L. Mathews, ex. '36, Chicago, Illinois 
Joseph A. Matson; '42, Bolivar, New York 
Edwin R. Matthews, ex. '46, South Orange, New Jersey 
John J. May, ex. '44, Marion, Indiana 
Hugh F. McCaffery, '27, New York City 
Joseph P. McCaffery, ex. '28, Chester, Pennsylvania 
John J. McCloskey, ex. '36, Philadelphia, Pennsylvania 
Donald C. McDonald, '39, Wadsworth, Illinois 
William B. McDonald, Jr., ex. '44, San Mateo, California 
Maurice J. McElligott, '26, Boston, Massachusetts 
Thomas J. McFarlane, ex. '39, Lansing, Michigan 
John J. McGinnis, Jr., ex. '44, Chicago, Illinois 
Martin S. McGinnis, '39, Memphis, Tennessee 
James C. McGoldrick, ex. '43, Johnstown, Pennsylvania 
Arnold J. McGrath, '22, Chicago, Illinois 
Hugh F. McHugh, ex. '44, New York City 
William J. McJunkin, '42, Winnetka, Illinois 
Donald R. McKay, '36, Fargo, North Dakota 
John J. McKeon, '43, Philadelphia, Pennsylvania 
Edward D. McKim, '43, Omaha, Nebraska 
Oliver K. McMahon, ex. '38, Rockville Center, New York 
Raymond J. McManus, Jr., '43, Indianapolis, Indiana 
Donald McNally, '42, Winnetka, Illinois 
Thomas J. McQuaid, e..x. '46, Rochester, New York 
John C. Metcalf, '37, Duluth, Minnesota 
Francis E. Metzgar, '41, Seattle, Washington 
Carroll A. M:ichels, '40, South Bend, Indiana 
John A. Miller, ex. '43, South Bend, Indiana 
Matthew J. Miller, '42, Chicago, Illinois 
Alexander J. Milone, ex. '45, Brooklyn, New York 
Fred L. Morris, '35, Mexico, Missouri 
James L. Mulcahey, '38, Taunton, ~i:assachusetts 
Paul A. J. Mullen, '40, Mt. Lebanon, Pennsylvania 
Francis M. Murphy, ex. '44, Los Angeles, California 
George E. Murphy, '43, South Bend, Indiana 
John B. Murphy, '41, Englewood, New Jersey 
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Patrick E. Murphy, ex. '45, St. Cloud, Minnesota 
William C. Murphy, '33, Middleton, Connecticut 
Paul F. Nagle,. e.-.::. '22, New York City 
Richard L. Novak, '29, Clifton, New Jersey 
James J. O'Brien, '41, Elmhurst, L. I., New York 
Joseph A. O'Brien, ex. '40, Springfield, Massachusetts 
"\Villiam P. O'Brien, '40, River Forest, Illinois 
· Diser, J. O'Connor, ex. '44, Rockford, Illinois 
George M. O'Connor, ex. '43, "\Vheaton, Illinois 
Wayne J. O'Connor, ex. '43, Aberdeen, South Dakota 
Charles H. O'Donnell, ex. '40, Gary, Indiana 
Thomas F. O'Neill, ex. '30, Binghamton, New York 
M. Gordon O'Reilly, Jr., '42, Chicago, Illinois 
Stephen F. O'Rourke, ex. '44, Fort "\Vayne, Indiana 
Harry J. Osborne, Jr., ex. '45, Elgin, Illinois 
Bartholomew D. O'Toole, '39, Chicago, Illinois 
Robert J. O'Toole, '39, Pittsburgh, Pennsylvania 
George S. Owens, '32, Lockport, New York 
Robert G. Perry, e.-.::. '46, Harrisburg, Illinois 
Howard K. Petschel, ex. '42, St. ·Paul, Minnesota 
Joseph J. Petillo, ex. '47, Asbury Park, New Jersey 
Edward H. Phelan, ex. '40, 'Whittier, California 
Francis Pieri, '40, Mahanoy City, Pennsylvania 
Eugene A. Poletto, '40, Clinton, Indiana 
John J. Poppen, Jr., ex. '47, Otsego, Michigan 
John S. Powers, '41, Ingalls, Indiana 
Joseph P. Prendergast, '36, Pamer, Massachusetts 
Henry C. Priester, Jr., ex. '43, Davenport, Iowa 
John L. Propst, ex. '47, Sheldon; Iowa 
Paul E. Purcell, '40, San Marino, California 
Francis V. Quackenbush, ex. '38, Charleston, ·west Virginia 
James J. Quinn, '36, Passaic, New Jersey 
M. Jerome Quinn, '44, Washington, D. C. 
Charles E. Reynolds, '41, Mt. Carmel, Illinois 
J. William Reynolds, '43, Asheville, North Carolina 
Ambrose I. Rice, ex. '38, South Bend, Indiana 
Joseph F. Riley, e.-.::. '37, "\Veston, West Virginia 
Robert B. Riordan, '24, South Bend, Indiana 
John "\V. Roach, Jr., '38, Muscatine, Iowa 
John F. Rogers, '40, Belleville, New Jersey 
Franklin D. Roosevelt, '35 
Edward A. Rowan, ex. '45, St. Louis, Missouri 
Thomas F. Ruckelshaus, '28, Indianapolis, Indiana 
John L. Ryder, ex. '45, Hudson Falls, New York 
Richard A. Schiltz, e.-.::. '43, Billings, Montana 
Charles R. Schlayer, '41, Harrisburg, Pennsylvania 
Francis A. Schmied, '40, Columbus, Wisconsin 
Cletus N. Schommer, Grad. Stud., '38-'40, St. Paul, Minnesota 
Robert E. Schoo, ex. '43, Louisville, Kentucky 
Robert S. Schorsch, '39, Chicago, Illinois 
Edward J. Schreiber, '41, Rochester, Minnesota 
Joseph R. Schroeder, '31, Minneapolis, Minnesota 
James 0. Schultheis, ex. '41, Vincennes, Indiana 
An:thony J. Seaman, ex. '40, Greenville, South Carolina 
Otto J. Seifert, e.-.::. '43, New Ulm, Minnesota 
Thomas J. Sengon, e."(, '39, Easton, Pennsylvania 
Jacob P. Sevcik, ex. '33, Klamath Falls, Oregon 
John W. Shea, ex. '43, Poughkeepsie, New York 
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Raymond J. Shea, '35, Barrowsville, Massachusetts 
James E. Sheets, ex. '45, Ashland, Ohio 
Joseph M. Sheilds, '42, Pelham M~nor, New York 
Leo ,V, Shields, '41, Salt Lake City, Utah 
John F. Shilts, ex. '26, Houston, Texas 
Robert J. Simonds, ex. '38, South Bend, Indiana 
Arthur C. Smith, '33, Chicago, Illinois 
John W. Smith, ex. '41, West Winfield, New York 
Lionel V. 0. Smith, '33, El Paso, Texas 
Neal D. Smith, ex. '41, Paw Paw, Michigan 
Robert G. Smith, '42, Joliet, Illinois 
William C. Sparks, e:x. '44, Alton, Illinois 
Norbert J. Spencer, '40, Indianapoli:;, Indiana 
John F. Sprague, Sunnyside, Washington 
William J. Springer, ex. '47, Chi'cago, Illinois 
Arthur F. Stancati, ex. '46, Red Bank, New Jersey 
Charles D. Stapleton, '41, Brooklyn, New York 
Archie C. Strang, Jr., ex. '43, Anaconda, Montana 
Timothy Stulb, '3!), Augusta, Georgia 
Robert F. Sugnet, '41, Buffalo, New York 
Daniel J. Sullivan, ex. '36, Springfield, Massachusetts 
Joseph A. Sullivan, '41, 'Vashington, D. C. 
Harold R. Sweeny, e:x. '40, 1\It. Vernon, New York 
Robert D. Vander Horst, ex. '42, Celina, Ohio 
James R. Veeneman, ex. '40, Chicago, Illinois 
John T. Von Harz, '40, Crystal Lake, Illinois 
Ignatius B. "\Valker, e:x. '46, Winchester, Illinois 
Albert Wallace, ex. '32, South Bend, Indiana 
Charles M. Walsh, '27, East Liverpool, Ohio 
John E. Walsh, Jr., '3!), Chicago, Illinois 
John K. "\Valsh, e.....:. '43, Denver, Colorado 
Thomas J. "\Vnlsh, ex. '46, Bronx, New York 
Gerald T. \Yard, e.....:. '46, Peoria, Illinois 
Georg-e C. "\Vassell, '31, Pittsburgh, Pennsylvania 
Douglas C. "\Veaver, ex .. '40, Miamisburg, Ohio 
George "\V. Weber, ex. '40, Cleveland, Ohio 
Thomas J. "\Vebster, '40, Mishawaka, Indiana 
Leo F. "\Velch, Jr., '38, Indianapolis, Indiana 
John J. 'Vhelan, ex. '43, Bloomfield,.New Jersey 
Joseph W. Whelan, '27, Short Hills, New Jersey 
Peter L. Whelan, ex. '42, Henderson, Kentucky 
John H. Wiechman, ex. '43, Covington, Kentucky 
Ralph G. Wingfield, '40, Lynchburg, Virginia 
Jerome T. "\Vitzman, e.....:. '45, St. Bernard, Ohio 
George A. "\Volf, ex. '3!>, Hollidaysburg, Pennsylvania 
George M. Wolfe, ex. '44, St. Albans, L. I., New York 
John K. Wolff, ex. '44, Raleigh, North Carolina 
David 0. 'Vood, ex. '44, North Franklin, Connecticut 
William R. "\Vright, ex. '42, South Bend, Indiana 
George H. Yeager, ex. '45, Roanoke, Virginia 
Eugene M. Zupko, '411, Perth Amboy, New Jersey. 
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